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PROPOSICION DE UN SISTEMA DE EXCAVACION ARQUEOLOGICA DENTRO DE 
UNA GRAN CIUDAD: MEXICO 
J o r d i  G u s s i n y e r  
U n i v e r s i d a d  de B a r c e l o n a  
I n t r o d u c c i ó n .  
A  l o s  d i e z  años de i n i c i a r s e  l a s  o b r a s  d e l  t r e n  s u b t e r r á -  
neo  p a r a  l a  c i u d a d  de M é x i c o  ( 1 9 6 7 - 1 9 7 1 j ,  se emprenden de nue -  
vo  con  e l  f i n  de a m p l i a r  1.0s t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  e n  a q u e l l a s  
f e c h a s .  E s t a  seg.unda e t a p a ,  se  i n i c i a  con  nuevas  r u t a s  y  p r o -  
l o n g a c i ó n  d e  l a s  y a  e x i s t e n t e s .  T a l  i n i c i a t i v a  g u b e r n a m e n t a l  
r e d u n d a r á  e n  un e x t r a o r d i n ' a r i o  b e n e f i c i o ' p a r a  l o s  h a b i t a " t e s  
de e s t a  enorme p o b l a c i ó n  que a h o r a  se  l l a m a  C i u d a d  de F léx i co .  
Con l a  e j e c u c i ó n  de l o s  n u e v o s  t r a b a j o s  p o d r á n  o b t e n e r s e  
más y  r e c i e n t e s  d a t o s  p a r a  l a  h i s t o r i a  y  e l  d e s a r r o l l o  u r b a n o  
de a q u e l l a  c i u d a d ;  e j e  d u r a n t e  v a r i o s  s i g l o s  d e l  q u e h a c e r  c u l -  
t u r a l  mesoamer i cano ,  c i u d a d  p r i n c i p a l  d e l  e x t e n s o  v i r r e i n a t o  
de l a  Nueva España d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o l o n i a l  y  a c t u a l  c a p i -  
t a l  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  Clex icanos.  
S i r v a  e s t e  s e n c i l l o  e s t u d i o  p r e p a r a d o  d u r a n t e  l o s  t r a b a -  
j o s  de s a l v a i n e n t o  a r q u e o l ó g i c o  en l a s  o b r a s  d e l  " F l e t r o " ,  p o r  
a q u e l  e n t o n c e s ,  como un f r a n c o  a g r a d e c i m i e n t o  a  t o d a s  l a s  p e r -  
sonas que c o l a b o r a r o n  en l a  r e a l i z a c i ó n  de a q u e l  i n g e n t e  t r a -  
b a j o  y  a l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  p o r  e l l o s ,  a  p e s a r  d e  l a s  l i m i t a -  
c i o n e s  d.e t o d o  géne ro .  p o r  o b t e n e r  una  i n v e s t i g a c i ó n  s e r i a  y  
d i g n a  y  l o g r a r ,  a  t r a v é s  d e l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o .  u n a  v a l i o s a  
a p o r t a c i ó n  a l  c o n o c i m i e n t o  d e l  pasado  de l a  c i u d a d  de M é x i c o -  
T e n o c h t i t l á n .  
E s t e  c o n c i s o  esbozo  de un  s i s t e m a  de a r q u e o l o g í a  d e  s a l -  
vamento  en e l  i n t e r i o r  d e  u n a  g r a n  c i u d a d  c o r r e s p o n d e  a  u n a  
p o n e n c i a  p r e s e n t a d a  en a b r i l  de 1970  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
X X X V  e n c u e n t r o  a n u a l  de l a  " S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y " ,  
reunión q u e  t u v o  lugar en la ciudad d e  México. Al texto q u e  
sigue n o  s e  le ha q u e r i d o  modificar gran c o s a  c o n  el fin de 
conservar, en su integridad, los conceptos, el enfoque, los 
sistemas y el pensamiento de la arqueología de rescata en M é -  
xico hace a p r o x i m a d a m e n t e  unos diez años, pero s í  se han agre- 
gado muchas f o t o g r a f í a s  nuevas con la idea d e  m o s t r a r  de e s t a  
manera un p a n o r a m a  más completo de aquella descomunal o b r a  de 
salvamento arqueológico realizado. c o m o  s e  ha indicado, por 
medio del e s f u e r z o  casi desinteresado d e  muchas personas. 
El s a l v a m e n t o  en arqueología: unas c u a n t a s  generalidades. 
Con f r e c u e n c i a ,  una exploración arqueológica en el inte- 
rior de u n a  gran urbe. como podr-ía ser el c a s o  de la ciudad 
d e  México, t i e n e  q u e  llevarse a cabo bajo formas, sistemas y 
métodos d e  e s t u d i o  m u y  especiales. Por lo general n o  s e  t r a t a  
de una i n v e s t i g a c i ó n  organizada o pensada al r i t m o  de condi - 
cionea h a b i t u a l e s  d e  trabajo; todo lo contrario, s e  desarrolla, 
casi siempre, al c o m p á s  de ciertas necesidades d e  emergencia 
lo cual c o n v i e r t e  a la exploración, la mayor parte de las oca- 
siones, en u n a  d e  tantas formas de s a l v a m e n t o  arqueológico de 
difícil r e a l i z a c i ó n  por sus mismas características. 
El s a l v a m e n t o  en arqueología o:la arqueología de emergen- 
cia como q u i e r a  llamársele. al fin y al c a b o  e s  la misma idea 
y participan d e  problemas muy semejantes, t i e n e  c o m o  uno de 
sus objetivos principales la tarea d e  salvar d e  la destrucción 
organizada y h a s t a  cierto punto legal el material y los datos 
culturales d e  u n a  región, d e  una zona o d e  un lugar determina- 
do, en d o n d e  por c a u s a  de nuevas construcciones consecuencia 
de obras d e  b e n e f i c i o  público o privado q u e  e s  preciso realizar, 
en aquellos espacios, los están c o n d e n a n d o  a desaparecer. En 
términos m á s  generales es la investigación arqueológica lleva- 
dad a c a b o  bajo cualquier situación d e  emergencia. 
Su i m p e r i o s a  razón de existir se debe, en una gran parte, 
al constante incremento y expansión de- la población en la mayor 
p a r t e  de l o s  p a í s e s  d e  n u e s t r o  p l a n e t a ;  e x p l o s i ó n  d e m o g r á f i c a  
que c r e a  t o d a  una c o m p l e j a  p r o b l e m á t i c a  de o r d e n  económico  y  
s o c i a l .  Q u e h a c e r  s o c i o - p o l í t i c o  que l o s  g o b i e r n o s  a c t u a l e s  se  
ven f o r z a d o s  a  r e s o l v e r ,  en  p a r t e ,  a  t r a v é s  de l a  c o n s t r u c c i ó n  
de grandes o b r a s  de m e j o r a m i e n t o  y  b i e n e s t a r  s o c i a l .  
E l  d e s o r b i t a d o  c r e c i m i e n t o  y  a d a p t a c i ó n  a  n u e v o s  s e r v i  - 
c i o s  de l a s  v i e j a s  e  h i s t ó r i c a s  c i u d a d e s ,  p a r a  e l  c a s o  de po -  
b l a c i o n e s  compac tas ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  de a e r o p u e r t o s ,  de nue - 
vos f r a c c i o n a m i e n t o s  u r b a n o s  o  nuevos  c e n t r o s  de p o b l a c i ó n  e n  
á r e a s  a l e j a d a s  de l o s  a c t u a l e s ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  de p r e s a s  p a r a  
e l e c t r i c i d a d  o  r e g a d i o ,  e t c .  amenazan c o n s t a n t e m e n t e  con  des -  
t r u i r  t o d a  e v i d e n c i a  d e l  pasado  en e l  l u g a r  en donde  se  e s t a -  
b l e c e n .  Con e l  f i n  de e v i t a r  l a  d e s a p a r i c i ó n  de m u c h í s i m o s  da-  
t o s  y o b j e t o s  de c a r á c t e r  a r q u e o l ó g i c o  o  h i s t ó r i c o  que aque - 
l l a s  ob ras  p r o v o c a n ,  no  p o r  su  p r o p i a  v o l u n t a d ,  se  han  o r g a n i -  
zado en un g r a n  número de p a i s e s  d i v e r s o s  s i s t e m a s  y  en foques  
de s a l v a m e n t o  d e n t r o  de l o s  o r g a n i s m o s  c u l t u r a l e s  de sus  go-  
b i e r n o s  con  l a  f i r m e  i d e a  de p r o t e g e r  a q u e l l o s  b i e n e s  c u l t u r a -  
l e s  condenados a  d e s a p a r e c e r  p o r  l a s  r a z o n e s  e x p u e s t a s .  Orga-  
n ismos que se  han c o n v e r t i d o  desde  h a c e  ap rox imadamen te  más de 
t r e s  décadas en p a r t e  muy i m p o r t a n t e  d e l  panorama c u l t u r a l  de  
a l g u n o  de e l l o s  ( J o h n s o n ,  1 9 6 6 ) .  
En M é x i c o  e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  se i n i c i a ,  d e b i d o  a  
l a  i m p o r t a n c i a  d e . s u s  c u l t u r a s  a n t i g u a s ,  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  
pasado en f o r m a  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  e s p o r á d i c a .  En l a  a c t u a l i -  
dad e s t á  o r g a n i z a d o  d e s d e  h a c e  v a r i o s  años d e n t r o  d e  d e t e r m i -  
nadas d e p e n d e n c i a s  d e l  I.N.A.H. ( I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de A n t r o -  
p o l o g í a  e  H i s t o r i a ) ,  y a b a r c a ,  como es  de supone r ,  t o d o  e l  
P a í s .  
La mayor  p a r t e  de l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s ,  h a s t a  aho ra ,  
se han d e s a r r o l l a d o  e n  c o n s t a n t e  l u c h a  c o n t r a  e l  t i e m p o  y  a  
menudo con med ios  econón i i cos  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  r e a l i z a r l o s  
como se d e s e a r í a  o, m e j o r  d i c h o ,  como s e r í a  n e c e s a r i o  l l e v a r -  
l o s  a  cabo. 
Los o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  han a b a r c a d o  y a  l a s  más d i v e r s a s  
r e g i o n e s  d e l  e x t e n s o  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  s i e m p r e  b a j o  l a  d i -  
r e c c i ó n  t é c n i c a ,  como s e  h a  i n d i c d d o ,  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  
de  A n t r o p o l o g í a  e  H i s t o r i a .  
Uno d e  l o s  más r e c i e n t e s  e  i m p o r t a n t e s  t r a b a j o s  de s a l v a -  
m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  y ,  v a l g a  d e c i r ,  que más p o l é m i c a s  han  causa -  
do en esos  ú l t i m o s  años  h a  s i d o  e l  que se l l e v ó  a  cabo  d u r a n t e  
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  t r e n  s u b t e r r á n e o  p a r a  l a  c i u d a d  de ~ é x i c o .  
A l g u n a s  de l a s  d i f i c u l t a d e s  más s o b r e s a l i e n t e s  p a r a  su  
r e a l i z a c i ó n  adecuada, c a u s a  de c o n t r a d i c c i o n e s  que s u r g i e r o n  
a l  momento de s u  e j e c u c i ó n ,  f u e r o n :  e l  t i e m p o  d i s p o n i b l e  y  e l  
p e r s o n a l  y l o s  m e d i o s  e c o n ó m i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r  a  cabo 
u n a  o b r a  d e  a q u e l l a  m a g n i t u d .  
Po r  e l  o t r o  l a d o  s e  p l a n t e a b a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de un  
t r a b a j o  de mucho v a l o r  e  i m p o r t a n c i a  desde e l  p u n t o  de v i s t a  
a r q u e o l ó g i c o  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que a q u e l l a s  d e f i c i e n c i a s  p o -  
d r í a n  t e n e r  s o b r e  l o s  r e s u l t a d o s  f i n a l e s  que se o b t u v i e r a n ,  en 
e s p e c i a l  p a r a  c o r r e l a c i o n a r  l o s  d a t o s  y l o s  o b j e t o s  que se  en -  
c o n t r a r a n  d u r a n t e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  t r e n  s u b t e r r á n e o ,  con  
l o s  y a  e x i s t e n t e s .  
Las  o b r a s  t a n t o  d e l  " S i s t e m a  de T r a n s p o r t e  C o l e c t i v o '  co -  
mo d e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  se i n i c i a r o n . e n  J u n i o  de 1967 y  
n o  s e  d i e r o n  p o r  t e r m i n a d a s  h a s t a  l o s  p r i m e r o s  meses d e l  ano 
de 1971. L o s  t r a b a j o s  a b a r c a r o n  muchos k i l ó m e t r o s  de l o n g i t u d  
( a p r o x i m a d a m e n t e  42  Kms.) ,  a t r a v e s a n d o  en su  r e c o r r i d o  á r e a s  
t a n  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  pasado  p r e h i s p á n i c o  de l a  c i u d a d  y  de 
l a  c u l t u r a  m e x i c a ,  e n  g e n e r a l ,  como p o d r í a n  s e r  e l  c e n t r o  c e -  
r e m o n i a l  d e  l a  an t i gu .a  c i u d a d  a z t e c a  y l a  t r a z a  u r b a n a  de l a  
a n t i g u a  c i u d a d  r e a l i z a d a  p o r  l o s  e s p a ñ o l e s  a l  p o c o  t i e m p o  de 
l a  c o n q u i s t a  d e l  i m p e r i o  a z t e c a  y  c a í d a  de su c i u d a d  c a p i t a l  
M é x i c o - T e n o c h t i t l a n ,  
Uno de l o s  h e c h o s  más a f o r t u n a d o s  y  una  de l a s  e x p e r i e n -  
c i a s  más v a l i o s a s  que  n o s  p r o p o r c i o n a r o n  a  t o d o s  l o s  p a r t i c i -  
p a n t e s  en a q u e l  s a l v a m e n t o  f u e  una  m a g n í f i c a  e x p e r i e n c i a  de 
trabajo arqueológico realizado en el interior de una gran ur- 
be y además, y eso es quizás lo más importante, en un sinnú - 
mero de ocasiones los datos obtenidos y los hallazgos reali - 
zados fueron de una gran intportancia para conocer en los as - 
pectos más diversos el pasado prehispánico, colonial y del 
siglo XIX, hasta nuestros días de la ciudad de México. ' 
Las obras del "Metro" afectaron una gran parte de la ac- 
tual capital del País, que por medio de las tres rutas apro - 
badas y realizadas. a través de las cuales ya transcurre el 
tren subterráneo, la ciudad quedó prácticaniente dividida por 
los cuatro puntos cardinales (ver plano no 1). Como se ha in- 
dicado, algunas de las rutas proyectadas atraviesa zonas o á-  
reas de la antigua México-Tenochtitlan y sus cercanías tan 
importantes. arqueológicamente hablando, como podrían ser, 
por ejemplo: el Templo Mayor de la capital azteca, Tacuba, 
Tlatelolco o el corazón de la antigua capital novohispana. 
El trabajo estuvo organizado de tal manera que se proce- 
dió desde un principio a obtener no solamente los datos y los 
materiales arqueológicos de época precolombina, sino que se 
quiso con el mismo interés que se procedía con los materiales 
prehispánicos, lograr todos aquellos restos culturales que 
pertenecieron a la etapa novohispana en la historia de México. 
Período que en realidad determina la configuración actual de 
la capital del país. Epoca durante la cual la ciudad de México 
continuó siendo una de las poblaciones más importantes de las 
recién descubiertas Indias Occidentales. Al mismo tiempo, 
tampoco quisieron desecharse los materiales culturales pro- 
cedentes del primer siglo de Independencia, hasta llegar, fi- 
nalniente. a la enorme urbe actual que cuenta con más de diez 
millones de habitantes. 
México-Tenochtitlan: la capital del mundo azteca. 
Determinados grupos cazadores procedentes de la frontera 
noroeste de Mesoamérica que norma,lmente reciben el nombre de 
a z t e c a s  o  m e x i c a s  l l e g a n ,  después d e  una  l a r g a  y  c o m p l i c a d a  
p e r e g r i n a c i ó n ,  a  f u n d a r  en e l  V a l l e  de M é x i c o  d e n t r o  de l a  
p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I V  una pequeña p o b l a c i ó n  e n  donde e s -  
1 t a b l e c e r s e .  E ?  e s p a c i o  e l e g i d o  no  e r a  o t r o  que un  s u p u e s t o  a -  I bandonado i s l o t e  e n  e l  i n t e r i o r  de  l a  que f u e r a  i m p o r t a n t e  l a -  
guna de Texcoco ;  pequeño  p o b l a d o  que - con  e l  t i e m p o  se  c o n v e r -  
t i r á  en l a  f amosa  c i u d a d  de M é x i c o - T e n o c h t i t l á n .  
A l  f u n d a r s e  l a  c i u d a d  p r e c o l o m b i n a  h e r d e b a  a  t r a v é s  de 
T e o t i h u a c á n  y  de T u l a  p o s t e r i o r m e n t e ,  una  t r a d i c i ó n  u r b a n a  que 
a r r a n c a b a  d e  l o s  i n i c i o s  de n u e s t r a  e r a .  
Una o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  adecuada a l  c a r á c t e r  d e l  p u e b l o  
m e x i c a  y u n a  t e c n o l o g í a  a d a p t a d a  a l  l u g a r  de su  n u e v o  a s i e n -  
t o ,  j u n t o  c o n  e l  c a r á c t e r  b é l i c o  de a q u e l  p u e b l o  c o n v i e r t e n  
en poco  t i e m p o  a q u e l  pequeño n ú c l e o  de p o b l a c i ó n  de l a  r e c i é n  
f u n d a d a  c i u d a d  de M é x i c o - T e n o c h t i t l a n  e n  una de l a s  c i u d a d e s  
más i m p o r t a n t e s ,  más f u e r t e s  y  s o b r e s a l i e n t e s  de t o d o  e l  mun- 
do p r e h i s p á n i c o  d e l  l l a m a d o  Nuevo C o n t i n e n t e .  
La  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  p u e b l o  y  l a  c a p i t a l  m e x i c a  f u e  t a n  
r á p i d a  y l a  c i u d a d  e r a  de t a l  m a g n i t u d  a  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  
X V I  que l l e g ó  a  asombrar ,  a l  v e r l a ,  a  l a  mayor  p a r t e  de l o s  
e s p a ñ o l e s  r e c i é n  l l e g a d o s  a  t i e r r a  f i r m e  e n  a q u e l l a s  I n d i a s  
O c c i d e n t a l e s .  E l  asombro se  basaba, e n  una  g r a n  p a r t e ,  en  l a  
a m p l i t u d  y e x t e n s i ó n  de l a  p o b l a c i ó n ,  e n  l a  m o n u m e n t a l i d a d  de 
sus  c o n s t r u c c i o n e s  y  en l a  m a g n í f i c a  o r g a n i z a c i ó n  de sus  mer -  
cados  y d e  su  d i s t r i b u c i ó n  u r b a n a .  
Con l a  c a í d a  de M é x i c o - T e n o c h t i t l a n  e l  13 de A g o s t o  de 
1521 n a c e  s o b r e  l a s  r u i n a s  de l a  p o b l a c i ó n  a n t e r i o r  una nueva  
c i u d a d  p e n s a d a  c o n  unos  c r i t e r i o s  u r b a n o s  u n  t a n t o  d i f e r e n t e s  
a  l o s  que d e t e r m i n a r o n  su  o r i g e n .  
C a p i t a l  d e  n u e v o  de u n  e x t e n s o  p a í s ,  e l  V i r r e i n a t o  de l a  
Nueva España  l l e g a  a  un  f l o r e c i m i e n t o  c o m p a r a b l e  a l  de su  an-  
t e c e s o r a  l a  c i u d a d  p r e c o l o m b i n a .  
Los c o n q u i s t a d o r e s  a  su  l l e g a d a  t r a t a n  de d e s t r u i r  l a  c a -  
p i t a l ,  l a  p e r s o n a l i d a d  y  l a  i d i o s i n c r a c i a  d e l  p u e b l o  mex i ca ,  
p a r a  l o g r a r l o  i n i c i a n  su  o b r a  con  l a  d e s t r u c c i ó n  d e l  c e n t r o  c e -  
r e m o n i a l  de l a  a n t i g u a  c i u d a d .  
Enc ima de s u s  r u i n a s  nace  un  n u e v o  c o n c e p t o  u r b a n o  y  con  
é l  una n u e v a  c i u d a d  pensada en su  t r a z o  u r b a n o  d e n t r o  d e l  más 
p u r o  r e n a c i m i e n t o  eu ropeo ,  ap rovechando ,  a  p e s a r  de e l l o ,  c o n -  
c e p t o s  u r b a n í s t i c o s  de l a  p o b l a c i ó n  a n t e r i o r .  A q u e l  i s l o t e  o -  
r i g e n  de l a  c i u d a d  p r e h i s p á n i c a  r e n a c e  de nuevo  y  con  más f u e r -  
za en e l  b a r r i o  e s p a ñ o l  l l a m a d o  "La  T r a z a "  s i t u a d o ,  poco  más o  
menos, e n c i m a  y a l r e d e d o r  d e l  e s p a c i o  que o c u p a r a  e n  o t r o  
t i e m p o  e l  Temp lo  Mayor  de l a  a n t i g u a  c i u d a d  de M é x i c o - T e n o c h t i t -  
1  an. 
En p o c o  t i e m p o  a l  i g u a l  que l a  c i u d a d  a n t e r i o r  l a  novo -  
h i s p a n a  s e  c o n v i e r t e  p o r  su  t r a z a d o  u r b a n o  y  p o r  l a  c a l i d a d  de 
sus c o n s t r u c c i o n e s ,  en una  de l a s  p o b l a c i o n e s  más b e l l a s  y  más 
s o b r e s a l i e n t e s  d e l  mundo c o l o n i a l  de  H i s p a n o a m é r i c a .  L a  I n d e -  
p e n d e n c i a ,  f i n a l m e n t e ,  h e r e d a  l o s  dos  c o n c e p t o s  u r b a n o s  y  c u l -  
t u r a l e s  de l a s  dos c i u d a d e s  y  de l a s  dos  c u l t u r a s ,  l o s  f u n d e  
y  l o s  t r a n s f o r m a  e n  l a  p o b l a c i ó n  y  e l  p a f s  con temporáneos .  
Una c i u d a d  c o n  más de s e i s c i e n t o s  años de v i d a  no es  q u i -  
zás  una  p o b l a c i ó n  muy v i e j a ,  p e r o  s í  t i e n e ,  como o c u r r e  con  e l  
caso  de l a  d e  M é x i c o ,  mucho que c o n t a r n o s .  
E s t a  f u e ,  en r e a l i d a d ,  l a  r i g u r o s a  t a r e a  que  t r a t a b a  de 
i m p o n e r s e  e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o .  O b t e n e r  de l a s  e n t r a ñ a s  
mismas de l a  c i u d a d  de M é x i c o - T e n o c h t i t l a n  de l a  manera  más 
c i e n t í f i c a  y  o r d e n a d a  p o s i b l e  d e n t r o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
p r o p i a s  de a q u e l l a  ob ra ,  a p r o v e c h a n d o  l a  c o n s t r u c c i ó n  s u b t e -  
r r á n e a ,  l a  mayor  c a n t i d a d  de m a t e r i a l  y  de d a t o s  c u l t u r a l e s  
p o s i b l e .  E l e m e n t o s  que de o t r a  manera  h u b i e r a  s i d o  p r á c t i c a  - 
men te  i m p o s i b l e  de o b t e n e r  en l a  a b u n d a n c i a  con  que  se  h i z o .  
P a r a  c o n s e g u i r l o  t u v i e r o n  que e l a b o r a r s e  t o d a  u n a  s e r i e  de mé- 
t o d o s  e s p e c i a l e s  de i n v e s t i g a c i ó n  y  t e n e r  muy e n  c u e n t a  unos  
c u a n t o s  c o n c e p t o s  b á s i c o s  s o b r e  l o s  modos y  s i s t e m a s  de t r a -  
b a j o  en l a s  e x c a v a c i o n e s ,  p a r a  que  de e s t a  manera  y  e n  f o r m a  
práctica, r á p i d a  y e f i c a z  s e  consiguiera un e f i c i e n t e  s i s t e m a  
de arqueología d e  s a l v a m e n t o  d e n t r o  d e  una gran ciudad, para 
nuestro c a s o  la de México. 
Métodos de trabajo: p r e m i s a s  básicas. 
Era n e c e s a r i o  en el s a l v a m e n t o  q u e  se iba a r e a l i z a r  que 
los sistemas de t r a b a j o  propios del "Sistema de Transporte Co- 
lectivo" y los de investigación arqueológica s e  desarrollaran 
en forma simultánea. M e j o r  dicho, los métodos e m p l e a d o s  para 
llevar a c a b o  el r e s c a t e  arqueológico en las o b r a s  del "Metro" 
debían estar, y e n  realidad estuvieron, condicionados durante 
todo el t i e m p o  q u e  d u r a r o n  los trabajos, por los procediinien- 
t o s  y por la organización d e  la-s obras que elaboraron los es- 
pecialistas q u e  debían d e  construir el tren subterráneo. 
Desde el inicio d e  las labores de salvamento aquella f u e  
una de las condiciones básicas q u e  debían de t o m a r s e  en c u e n t a  
con el fin d e  o b t e n e r  la organización necesaria'y el buen fun- 
cionamiento d e  la investigación q u e  s e  iba a iniciar. Pero so- 
bretodo c o n d i c i o n a b a  n u e s t r a s  perspectivas d e  estudio y enfo- 
caba nuestros e s f u e r z o s  h a c i a  u n a  problemática m u y  definida: 
encontrar el s i s t e m a  m á s  adecuado d e  obtención d e  datos y ob- 
j e t o s  arqueológicos s i n  e n t o r p e c e r  de manera a l g u n a  el r i t m o  
de las o b r a s  y los c a l e n d a r i o s  d e  trabajo que s e  habían pro - 
puesto las diferentes c o m p a ñ í a s  q u e  trabajaban e n  la construc- 
ción de los túneles y las estaciones del f u t u r o  tren subterrá- 
neo. 
Sin embargo. n o  debiera.de ocurrir en e s o s  casos tal ri- 
gidez, s o b r e t o d o  c u a n d o  s e  afectan áreas importantes del pa- 
sado cultural de un país. No parece lógica la existencia d e  
unos condicionamientos tan absolutos y rígidos p a r a  la o b t e n -  
ción de los datos y los o b j e t o s  arqueológicos en trabajos de 
salvamento. 
S i  bien e s  cierto q u e  las obras de beneficio común son 
m u y  importantes para el d e s a r r o l l o  y bienestar d e  una c o m u n i -  
dad y  deben de g o z a r  d e  p r e e m i n e n c i a  e n  c u a l q u i e r  p r o y e c t o  de 
m e j o r a m i e n t o  s o c i a l ,  o c u r r e  a  menudo que  p r e s e r v a r  unos  r e s t o s  
de a r q u i t e c t u r a ,  o b t e n e r  unos  d a t o s  i m p o r t a n t e s  o  e x c a v a r ,  p o r  
e j e m p l o ,  s i n  demas iadas  p r e m u r a s  a l g ú n  v e s t i g i o  s o b r e s a l i e n t e  
d e l  pasado  a r q u e o l ó g i c o  o  h i s t ó r i c o  d e l  P a í s  es  t a m b i é n ,  h a s t a  
c i e r t o  p u n t o ,  una  o b r a  de b e n e f i c i o  p ú b l i c o  s i  se a n a l i z a  con  
c u i d a d o ;  o b r a  que con  t o d a  c e r t e z a  debe de t o m a r s e  e n  cuent.a. 
Como c o n s e c u e n c i a  de l o  a n t e r i o r ,  a l  emprende r  c u a l q u i e r  
t r a b a j o  de s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  deben  de a n a l i z a r s e  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s ,  l o s  p r o y e c t o s  y  l a s  i n t e n c i o n e s  que  en e l  campo 
de l a  c u l t u r a  p r e v a l e c e n ,  en a q u e l  momento, en e l  a m b i e n t e  ge- 
n e r a l  d e l  p a í s  o  e n t r e  l a s  a u t o r i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  d i r e c t a m e n -  
t e  con  l a s  o b r a s  que  s e  van a  r e a l i z a r  en base  a l  tema de e s e  
e s t u d i o .  Con e l l o  o b t e n d r e m o s  l a  c l a v e  y  con  t o d a  s e g u r i d a d  l a  
s o l u c i ó n  d e  muchas d i f i c u l t a d e s  que  p o d r á n  s o b r e v e n i r  p o s t e r i o r -  
mente ,  o  b i e n  l o g r a r e m o s  l a  manera  de r e s o l v e r  c o n  f a c i l i d a d  
l o s  p r o b l e m a s  que  puedan  s u r g i r  d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  de l o s  
t r a b a j o s .  
O t r a  p r e m i s a  que  d e b i ó  de t e n e r s e  e n  c u e n t a  y que s e  impu-  
so  desde e l  i n i c i o  de l o s  t r a b a j o s  como s e r i o  o b s t á c u l o  p a r a  
una adecuada  r e a l i z a c i ó n ,  a  c a u s a  de l a  enorme m a g n i t u d  de l a  
ob ra ,  f u e  l a  de c o n o c e r ,  con  e x a c t i t u d .  l o s  m e d i o s  económicos  
de l o s  que se  p o d í a  d i s p o n e r  e n  u n  momento dado c o p  e l  f i n  de 
d e f i n i r  á r e a s  de e x p l o r a c i ó n  y e l a b o r a r  l o s  s i s t e m a s  más ade - 
cuados de e s t u d i o ,  p u e s t o  que l o s  c a l e n d a r i o s  de t r a b a j o  p a r a  
una e x p l o r a c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  s o n  d i f í c i l e s  de r e a l i z a r s e  con  
a l g u n a  p r e c i s i ó n  a  c a u s a  de l a  misma í n d o l e  de l a s  l a b o r e s  
que se  p r o p o n e  l l e v a r  a  cabo  e l  i n v e s t i g a d o r .  De c u a l q u i e r  ma- 
n e r a  e r a  n e c e s a r i o  c o n o c e r  l o s  m e d i o s  económicos  de l o s  cua -  
l e s  p o d í a  d i s p o n e r s e  j u n t o  con  l o s  c a l e n d a r i o s  de o b r a  de l a s  
compañías  c o n s t r u c t o r a s ,  con  e l  f i n  de p r o g r a m a r ,  e n  l o  ' p o s i -  
b l e ,  e l  t r a b a j o  de "campo"  y  de i n v e s t i g a c i ó n  con  l a  i d e a  de 
p o d e r  o r g a n i z a r  como se  debe l a s  l a b o r e s  de s a l v a m e n t o ,  y  p o -  
d e r  l l e v a r l o  a  buen  t é r m i n o .  
La gran extensión d e  las rutas del tren subterráneo, ca- 
si 42 Kms. d e  longitud, la r a p i d e z  con que debían llevarse a 
c a b o  los t r a b a j o s  por razón, e n t r e  otras, al desquiciamiento 
q u e  provocaban en el tránsito urbano, y al hecho de comenzar- 
s e  las e x c a v a c i o n e s  en diferentes p u n t o s  al mismo tiempo j u n -  
t o  todo e l l o  con la existencia d e  t u r n o s  d e  trabajo diurnos y 
nocturnos, c o m p l i c a b a  extraordinariamente el control y e f i c a -  
c i a  d e  n u e s t r a  tarea. A consecuencia d e  lo anterior se o r i g i -  
naban v e r d a d e r a s  exploraciones arqueológicas que s e  desarro - 
llaban al m i s m o  t i e m p o  y eran, a su vez. completamente inde - 
pendientes u n a s  d e  otras. A pesar d e  ello. existía la necesi- 
dad de c o n t r o l a r  todas las z o n a s  d e  excavación, c o s a  que c o n  
los medios disponibles no se p o d í a  lograr. 
Con el f i n  d e  poder llevar a buen término este enorme 
trabajo, e r a n  necesarios suficientes arqueólogos para los t r a -  
bajos de "campo", una gran cantidad d e  ayudantes destinados 
e x c l u s i v a m e n t e  al cuidado y vigilancia d e  los trabajos arqueo- 
lógicos, a d e m á s  de un gran n ú m e r o  de peones puestos expresa- 
m e n t e  para completar el control d e  las exploraciones de los 
t ú n e l e s  y s u s  anexos y de las a r q u e o l ó g i c a s  propiamente di - 
chas. Además, e r a  preciso c o n t a r  c o n  especialistas en c o n s e r -  
vación de d e t e r m i n a d o s  materiales c u l t u r a l e s  q u e  e n  un m o m e n -  
t o  dado p o d í a n  aparecer y cuyo t r a t a m i e n t o  podía s e r  de c i e r t a  
delicadeza. etc. Finalmente, para el t r a b a j o  de gabinete hu - 
biera sido n e c e s a r i o  o t r o  equipo q u e  c o l a b o r a r a  íntimamente 
c o n  los a r q u e ó l o g o s  q u e  trabajaban en las grandes trincheras 
q u e  provocaba la construcción d e  los t ú n e l e s  del tren s u b t e -  
rráneo. 
Al e n t r a r  e n  c o n t a c t o  c o n  las c o m p a ñ í a s  constructoras en- 
c a r g a d a s  d e  realizar la obra e r a  absolutamente necesario par- 
tir de la idea, c o m o  era natural pensarlo, que los trabajos 
q u e  s e  iban a llevar a c a b o  e r a n  e n  realidad lo primordial en 
el p r o y e c t o  y q u e  provocar c u a l q u i e r  r e t r a s o  en su desarrollo 
y r e a l i z a c i ó n  podría causar graves problemas a los presupues- 
tos, p r o g r a m a s  y calendarios d e  obra. P e r o  es lógico t a m b i é n  
p e n s a t  q u e  aprovechando la c o n s t r u c c i ó n  de tan importante pro- 
y e c t o  se p o d r í a n  l l e v a r  a  cabo t o d a  una s e r i e  de e s t u d i o s  a r -  
q u e o l ó g i c o s  que  de o t r a  manera h u b i e r a  s i d o  p r á c t i c a m e n t e  im-  
p o s i b l e  r e a l i z a r l o s  y  o b t e n e r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  r e s u l t a d o s  
que se  e s p e r a b a n  a l c a n z a r  a  t r a v é s  de u n a  i n v e s t i g a c i ó n  de 
e s t a  í n d o l e .  
P a r t i e n d o  de una  base  t a n  i m p o r t a n t e  como es  l a  i d e a  que 
se  acaba de e x p r e s a r ,  e l e m e n t o  p r i m o r d i a l  a  t o m a r  e n  c u e n t a ,  
es como f u e  d e s a r r o l l á n d o s e  t o d a  l a  s i s t e m á t i c a  de i n v e s t i g a -  
c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  d u r a n t e  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  S i s -  , 
tema de T r a n s p o r t e  c o l e c t i v o ,  p a r a  l a  c i u d a d  d e  H é x i c o .  Se p r o -  
c u r ó  en d e f i n i t i v a  s a c a r  e l  m a t e r i a l  y  l o s  d a t o s  a r q u e o l ó g i c o s  
con  l a  mayo r  r a p i d e z  p o s i b l e ,  p r o c u r a n d o  no  p e r d e r  n i n g ú n  de- 
t a l l e  que p u d i e r a  s e r  de a l g u n a  u t i l i d a d  d u r a n t e  e l  a n á l i s i s  
de l o s  m a t e r i a l e s  p u e s t o  que de p e r d e r l o  e n  r e a l i d a d  s e r i a  im-  
p o s i b l e  r e g r e s a r  a l  l u g a r  de o r i g e n ,  con  l a  i d e a  d e  o b t e n e r  
de nuevo e l  d a t o  o l v i d a d o  u  o t r o  de í n d o l e  s e m e j a n t e .  
A s í  pues ,  r a p i d e z  p a r a  o b t e n e r  l o s  d a t o s  y  e x a c t i t u d ,  
a m p l i o s  c o n o c i m i e n t o s  en e l  t r a b a j o  de campo p a r a  t o m a r  l o s  
d a t o s  p r e c i s o s  r e l a c i o n a d o s  con l o s  o b j e t o s ,  f u e r o n  l a s  p r e m i -  
sas  b á s i c a s  q u e  s e  i m p o n í a  e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  e n  l a s  
o b r a s  d e l  " M e t r o " ,  e n  c u a n t o  se  r e f i e r e  a  t r a b a j o  de 'campo" ,  
con  e l  f i n  de no  e s t o r b a r  en l a s  l a b o r e s  de l o s  i n g e n i e r o s  y ,  
a l  'mismo t i e m p o ,  i n t e r r u m p i r  a l  m í n i m o  e l  r i t m o  d e  t r a b a j o  
que se  h a b í a n  i m p u e s t o  e l  g o b i e r n o  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  y  l a s  
compañías  e n c a r g a d a s  de r e a l i z a r  l o s  t r a b a j o s .  
La e x p l o r a c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  de "campo" p r o p i a m e n t e  d i c h a  
e s t u v o  c o n d i c i o n a d a ,  como se  h a  a p u n t a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  
p o r  l a s  t é c n i c a s  de e x c a v a c i ó n  que emp leaban  l a s  d i v e r s a s  
compañías c o n s t r u c t o r a s  en l o s  d i f e r e n t e s  t r a m o s  que  s e  r e  - 
p a r t í a n  según  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  s u b s u e l o  y l a  e s p e c i a l i d a d  
de cada compañía ,  c o n  e l  f i n  de r e a l i z a r  l a  o b r a  y l l e v a r  a  
buen t é r m i n o  l o s  c a l e n d a r i o s  p r e e s t a b l e c i d o s  de t r a b a j o .  
De i g u a l  m a n e r a  que l o s  métodos de i n g e n i e r í a ,  l o s  s i s -  
temas de " e x p l o r a c i ó n  a r q u e o l ó g i c a "  que u s a b a  e l  s a l v a m e n t o ,  
en a q w l l a  o c a s i ó n ,  v a r i a b a n  según l a s  r u t a s  y  l o s  t r a m o s  a  
c a u s a  de l a  d i f e r e n t e  c o n s t i t u c i ó n  y  c o n d i c i o n e s  que p r e s e n -  
t a b a  e l  s u b s u e l o  s u p e r f i c i a l ,  l a s  n e c e s i d a d e s  u r b a n a s  de 
t r á f i c o  y c o m u n i c a c i ó n  de á r e a s  en l a  zona en l a  c u a l  se  t r a -  
b a j a b a  y ,  s o b r e t o d o ,  a  l a  p r e s e n c i a  abundan te  o  a  l a  c a s i  au-  
s e n c i a  de r e s t o s  a r q u e o l ó g i c o s  en l a s  c a l l e s  y  zonas  p o r  don-  
de r e c o r r í a n  l a s  r u t a s  d e l  " M e t r o " .  Todo l o  a n t e r i o r  c o n d i c i o -  
naba l o s  s i s t e m a s  y  l a s  t é c n i c a s  de e x p l o r a c i ó n  emp leados  p o r  
e l  s a l v a m e n t o  y, como c o n s e c u e n c i a ,  l a  manera de e n f o c a r  l o s  
t r a b a j o s  d e  o b t e n c i ó n  de d a t o s  y  de r e s t o s  c u l t u r a l e s .  
A p e s a r  de l o  e x p u e s t o  y  de l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s ,  
nunca  se l o g r ó  que  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  p u d i e r a  l l e -  
v a r s e  a  cabo  de l a  manera  que  h u b i e r a  s i d o  n e c e s a r i o ,  n i  s i -  
q u i e r a  a  g r a n d e s  r a s g o s .  
Una v e z  c o n o c i d a s  c o n  c a r á c t e r  d e f i n i t i v o  e l  número de 
r u t a s  y e l  r e c o r r i d o  de c a d a  una  de e l l a s  y ,  a n t e s  de comen- 
z a r s e  l a s  o b r a s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s  o  sea, a n t e s  de i n i c i a r s e  
l a s  e x c a v a c i o n e s  p a r a  e l  c o l a d o  de l o s  muros  " m i l a n o "  c o n  e l  
f i n ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  de  v a c i a r  e l  hueco  d e l  t u n e l  p o r  e l  c u a l  
t r a n s c u r r i r í a  e l  t r e n  s u b t e r r á n e o ,  se  p r o c e d i ó  a  e s t u d i a r ,  bus -  
cando  e n  l o s  t r a b a j o s  a r q u e o l ó g i c o s  r e a l i z a d o s  h a s t a  a q u e l l a s  
f e c h a s ,  e n  l a s  f u e n t e s  d e  l o s  p r i m e r o s  anos i n m e d i a t o s  a  l a  
c o n q u i s t a  h i s p a n a  y ,  p o r  m e d i o  d e l  e s t u d i o  de p l a n o s  d e l  pe -  
r í o d o  n o v o h l s p a n o  l o s  l u g a r e s  que p o d r í a n  s e r  más i m p o r t a n t e s  
desde e l  p u n t o  de v i s t a  h i s t ó r i c o  y a r q u e o l ó g i c o .  L a  o b t e n  - 
c i ó n  de e s t o s  d a t o s  p e r m i t i t í a  a l  s a l v a m e n t o ,  d e s d e  un  t i e m p o  
a n t e s  de i n i c i , a r s e  l o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  de e x c a v a c i ó n  de 
c u a l q u i e r  í n d o l e ,  c o n o c e r  l a s  zonas, l o s  s i t i o s  e  i n c l u s o  l o s  
p r o b a b l e s  r e s t o s  de e d i f i c i o s  en donde, con  c i e r t a  p o s i b i l i d a d  
de a c i e r t o ,  s e  e n c o n t r . a r í a  mayo r  c a n t i d a d  de m a t e r i a l  y de 
d a t o s  a r q u e o l ó g i c o s .  A l  mismo t i e m p o ,  se  e s t u d i a r o n  l o s  l u -  
g a r e s  que p o r  su  s u p u e s t a  i m p o r t a n c i a  n e c e s i t a b a n  d e f i n i r s e  
l o s  d a t o s  que  de e l l o s  se  h a b í a n  p o d i d o  o b t e n e r  h a s t a  e s e  mo- 
mento,  con  e l  f i n  de d e f i n i r  de  una  vez y  p a r a  s i e m p r e  su  v e r -  
d a d e r a  s i t u a c i ó n  e  i m p o r t a n c i a  r e a l .  Se t r a t ó  a  su  vez de bus -  
c a r  i n f o r m a c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  de l a s  á r e a s  que c a r e c i e n d o  de 
datos se suponía f u e r o n  importantes en el pasado t a n t o  preco- 
lombino c o m o  colonial d e  la ciudad d e  México. S e  p r o c u r ó  d e  
nuevo, a través d e  e s t o s  trabajos, c o n o c e r  los límites r e a l e s  
del islote origen d e  la ciudad prehispánica capital del mundo 
azteca y, finalmente, s e  t r a t ó  de localizar restos arqueoló - 
gicos de los lugares s o b r e  t i e r r a  f i r m e  íntimamente r e l a c i o  - 
nados con el d e s a r r o l l o  d e  la gran ciudad precolombina e n  s u s  
diferentes etapas de c r e c i m i e n t o  (ver m a p a  no 2). 
Métodos de trabajo: s i s t e m a  e m p l e a d o  para la localización 
d e  los r e s t o s  culturales. 
Se t e n í a  en m e n t e  la gran cantidad d e  i~iaterial cultural 
que sería posible o b t e n e r  a causa d e  la importancia arqueoló- 
gica e histórica d e  la ciudad; además e r a  bien conocido q u e  
el tren subterráneo cruzaría, por m e d i o  d e  las t r e s  r u t a s  pro- 
gramadas. puntos v e r d a d e r a m e n t e  importantes desde el punto de 
vista arqueológico e histórico. Unido lo anterior al conoci - 
miento de q u e  las d i f e r e n t e s  c o m p a ñ í a s  constructoras iban a 
trabajar e n  varios f r e n t e s  al m i s m o  t i e m p o  en los casi 42 Kms. 
d e  rutas, s e  pensó, d e s d e  un principio, en la necesidad d e  
una rápida y escueta,.pero exacta. f o r m a  de nomenclatura para 
q u e  de esta manera el s a l v a m e n t o  s e  desenvolviera con la ma - 
y o r  f l u i d e z  posible a la hora de a n o t a r  y recoger los d a t o s  y 
los materiales a r q u e o l ó g i c o s  rescatados. 
Con el fin de o b t e n e r  una nomenclatura a c o r d e  a nuestras 
necesidades nos basamos p a r a  e l l o  o, mejor dicho tratamos d e  
adaptarnos. hasta d o n d e  e r a  posible, e n  los métodos de c u a n  - 
tificación de obra e m p l e a d o s  por las diferentes c o m p a ñ í a s  
constructoras d e  los t ú n e l e s  y d e  las estaciones. 
Ellas, basándose e n  el s i s t e m a  d e  rutas del "Metro" las 
subdividieron en t r a m o s  q u e  s e  r e p a r t í a n  y trabajaban p o r  su 
propia cuenta. El s a l v a m e n t o  d e c i d i ó  adoptar para la nomencla- 
tura de los hallazgos y d a t o s  arqueológicos un sistema seme- 
j a n t e .  A s í  pues,  l a  p r i m e r a  s i g l a  de l o c a l i z a c i ó n  se a j u s t a b a  
a  cada  una  d e  l a s  á r e a s  de e x c a v a c i ó n  de l a s  t r e s  r u t a s  seña- .  
l a d a s  p o r  e l  S i s t e m a  de T r a n s p o r t e  C o l e c t i v o  ( v e r  p l a n o  no 1 ) .  
d i f e r e n c i a n d o  c a d a  una  de e l l a s  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o  de nomen- 
c l a t u r a  c o n  un número romano p r e c e d i d o  de l a s  s i g l a s  S . T . C .  
( S i s t e m a  d e  T r a n s p o r t e  C o l e c t i v o ) ,  p o r  e j e m p l o :  S.T.C.-11, 
s i g n i f i c a b a  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  en o b r a s  d e l  " M e t r o "  en 
R u t a  11  ( v e r  p l a n o  no 2 ) .  De manera  s e m e j a n t e ,  se d i v i d i e r o n  
l a s  r u t a s  e n  p a r t e s  que e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  c o i n c i d í a n  con  
l o s  t r a m o s  e n  l o s  que t r a b a j a b a n  l a s  compañías  c o n s t r u c t o r a s ,  
p e r o  que p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o  s i g n i f i c a b a n  b á s i c a m e n t e  una  
f r a c c i ó n  d e  r u t a  que i b a  de una  c a l l e  i m p o r t a n t e  desde e l  
p u n t o  de v i s t a  h i s t ó r i c o  o  u r b a n o  a  o t r a  de í n d o l e  s e m e j a n t e  
y  e r a  e x p r e s a $ d o ,  d e n t r o  de n u e s t r a  n o n i e n c l a t u r a .  con  una  l e -  
t r a  m a y ú s c u l a ;  p o r  e j e m p l o  t r a m o  B. A c o n t i n u a c i ó n ,  cada t r a -  
mo s e  s u b d i v i d í a  en c u a d r a s  o  c a l l e s  que l l e v a b a n  p a r a  su  i- 
d e n t i f i c a c i ó n  un  número a r á b i g o ,  p o r  e j e m p l o :  B-4 ( t r a m o  B, 
c a l l e  4 )  ( v e r  p l a n o  no 2 ) .  
Lo a n t e r i o r  f u n c i o n a b a  con  c i e r t a  c l a r i d a d  y  r e g u l a r i d a d  
cuando  se  t r a t a b a  de h a l l a z g o s  d e n t r o  d e l  n ú c l e o  de l a  e x c a  - 
v a c i ó n  que  a  l a  l a r g a  se  c o n v e r t i r í a  en e l  t ú n e l  d e l  t r e n  s u b -  
t e r r á n e o .  S i n  embargo, s e  l l e v a r o n  a  c a b o  además de l a s  e x c a -  
v a c i o n e s  d e l  n ú c l e o  p r i n c i p a l  una  s e r i e  de t r a b a j o s  complemen- 
t a r i o s  como p o d í a n  s e r ,  p o r  e j e m p l o :  t r i n c h e r a s  p a r a  nuevos  
d r e n a j e s  q u e  a f e c t a b a n  l a s  r u t a s ,  n u e v a s  t r i n c h e r a s  p a r a  t e l é -  
f o n o s ,  c a m b i o s  e n  l a s  de l a  Compahía de Luz  y  F u e r z a  o  d u r a n t e  
l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a s  e s t a c i o n e s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s .  e n t r e  
o t r o s  c a s o s .  En e s t a s  o c a s i o n e s .  se  l e  a ñ a d í a  a  l a  nomenc la  - 
t u r a  e x p u e s t a  c o n  a n t e r i o r i d a d  e l  número de " c u a d r a s "  o  c a l l e s  
p o r  l a  que  s e  d e s p l a z a b a  l a  e x c a v a c i ó n  s u b s i d i a r i a ,  de a c u e r d o  
c o n  l o s  p u n t o s  c a r d i n a l e s  a  l o s  que  s e  a d a p t a b a n  " a  g r o s s o  mo- 
do "  l a s  r u t a s  d e l  t r e n  s u b t e r r á n e o  ( v e r  p l a n o  no 2 ) .  tomando 
p a r a . e l l o  e l  e j e  d e l  f u t u r o  t ú n e l  d e l  " F l e t r o " ,  como p u n t o  de 
r e f e r e n c i a ,  a s í  vemos p o r  e j e m p l o :  8-4,  W-3 ( t r e s  c a l l e s  a l  
o e s t e  d e l  n ú e c l e o  p r i n c i p a l ,  e n  e l  t r a m o  B  c a l l e  4 )  ( v e r  p l a -  
no  no  2 ) .  De e s t a  manera,  l o s  t i e s t o s  de escombro que se  r e -  
c o g í a n  e n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  y que s e r í a n  muy ú t i l e s  p a r a  t r a -  
b a j o s  p o s t e r i o r e s ,  además d e  l a s  p i e z a s  e n t e r a s  o  sem i  e n t e  - 
r a s  r e s c a t a d a s ,  s e  t e n í a  d e  t o d o  e l l o  su  e x a c t a  l o c a l i z a c i ó n .  
Cuando s e  t r a t a b a  d e  o f r e n d a s ,  e n t i e r r o s ,  e l e m e n t o s  ( u n  d a t o  
o  un o b j e t o  i m p o r t a n t e  que no  e s t á  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  
c o n  una o f r e n d a  o  e n t i e r r o )  o  a r q u i t e c t u r a  se  l e  a g r e g a b a n  a l  
p l a n o  que s e  r e a l i z a b a  p a r a  t a l  f i n  l o s  d a t o s  d e  l a  nomenc la -  
t u r a  m e n c i o n a d a  además d e  un  peque i ío  c r o q u i s  de l o c a l i z a c i ó n  
c o n  l a  p r o f u n d i d a d  a  l a  que a p a r e c í a  e l  e l e m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  
que  s e  e s t a b a  t r a b a j a n d o .  
Po r  m e d i o  de l a  n o m e n c l a t u r a  e x p u e s t a  en l a  f o r m a  que 
acaba de m e n c i o n a r s e ,  l o s  t i e s t o s  de escombro  ( l o s  t i e s t o s  ob -  
t e n i d o s  a l  v a c i a r s e  e l  n ú c l e o  que  f o r m a r í a  e l  t ú n e l  - v e r  p l a n o  
no  1 - )  que  f u e  l a  p a r t e  d e l  m a t e r i a l  a r q u e o l ó g i c o  más abundan-  
t e  quedaban p e r f e c t a m e n t e  f i j o s  en e l  ' e s p a c i o " .  Con e l  f i n  de 
l o g r a r l o  e n  e l  " t i e m p o "  se e s t u v i e r o n  e l a b o r a n d o  a  l o  l a r g o  d e  
l a s  r u t a s  d e l  t r e n  s u b t e r r á n e o  a l  mismo t i e m p o  que  se  i b a n  de-  
s a r r o l l a n d o  l a s  o b r a s ,  u n a  s e r i e  d e  pozos  e s t r a t i g r á f i c o s  b u s -  
cando  e s p a c i o s  a p r o p i a d o s  p a r a  e l l o ;  j a r d i n e s  p ú b l i c o s  o  p r i -  
vados, p l a z a s ,  t e r r e n o s  b a l d í o s  u  o t r o s  l u g a r e s  e n  donde f p e r a  
p o s i b l e  y adecuado  h a c e r l o s .  E s t o s  pozos  e s t r a t i g r á f i c o s  s e  
l l e v a b a n  a  c a b o  c o n  l a  i n t e n c i ó n  de f i j a r  e n  e l  " t i e m p o " ,  a l  
menos a  g r a n d e s  r a s g o s ,  l o s  i n n u m e r a b l e s  t i e s t o s  q u e  c o n s t a n t e -  
men te  s a t í a n  de escombro.  T o d a v í a ,  c o n  e l  f i n  d e  a s e g u r a r  me - 
j o r ,  e n  e l  s e n t i d o  a r q u e o l ó g i c o  de l a  p a l a b r a ,  e l  m a t e r i a l  d e  
escombro q u e  c o n s t a n t e m e n t e  s e  o b t e n í a  y p o d e r  t e k r  de e s t a  
f o r m a  s u  t e m p o r a l i d a d  de l a  manera  más c l a r a  p o s i b l e ,  se  r e a -  
l i z a b a n  s i e m p r e  que  e l l o  e r a  p o s i b l e  a l z a d o s  y c o r t e s  e n  l a s  
p a r e d e s  de l a s  e s c a v a c i o n e s  que s e  e s t a b a n  a b r i e n d o  a l  v a c i a r  
e l  n ú c l e o  e n t r e  l o s  m u r o s  g u í a s  a l z a d o s  c o n  e l  f i n  de d e l i m i t a r  
e l  t ú n e l  y, además, s i e m p r e  que l a s  o b r a s  l o  p e r m i t í a n  se  t o -  
maban & e s t r a s  de t i e r r a s  de l a s  d i f e r e n t e s  capas  que  componían 
e l  c o r t e  y t o d o s  l o s  t i e s t o s  que s e  i b a n  o b t e n i e n d o  p o r  capas  
n a t u r a l e s  cuando  s e  t r a b a j a b a  e n  n i v e l e s  cerámicas. 
C u m p l i d a  e s t a  p r i m e r a  e t a p a  que  e n  c i e r t a  manera  p o d r í a  
l l a m a r s e  d e  campo p u e s t o  que se  l l e v a b a  a  cabo  p o r  m e d i o  de u n  
s i s t e m a  a r q u e o l ó g i c o  de e s t a  í n d o l e  d i r e c t a m e n t e  e n  l a s  o b r a s ;  
r e p r e s e n t a b a  p a r a  e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o ,  q u i z á s  l a  e t a p a  
más a r d u a  y l a  más pesada .  Ven ía  i n m e d i a t a m e n t e  o, m e j o r  d i c h o ,  
se  d e s a r r o l l a b a  a l  mismo t i e m p o  una  segunda f a s e  d e l  t r a b a j o  
a r q u e o l ó g i c o  que comenzaba cuando e l  m a t e r i a l  y  l o s  d a t o s  c u l -  
t u r a l e s  q u e  s a l í a n  de l a s  e x c a v a c i o n e s  d e l  t ú n e l  d e l  M e t r o  y 
o b r a s  anexas  l l e g a b a  a  l a s  o f i c i n a s  d e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i -  
co. S i n  p é r d i d a  de t i e m p o ,  se r e p a r t í a  a  l a s  d e p e n d e n c i a s  que 
e r a n  n e c e s a r i a s ,  como p o r  e j e m p l o :  a  P a l e o b o t á n i c a  s e  mandaban 
t o d o s  l o s  r e s t o s  v e g e t a l e s  de l o s  que se  q u e r í a  u n a  i d e n t i f i -  
c a c i ó n  p r e c i s a ,  e n  P a l e o z o o l o g í a  se  r e c i b í a n  l o s  r e s t o s  Óseos 
con  e l  f i n  de a n a l i z a r l o s  y  o b t e n e r  d a t o s  c o n c r e t o s  de e l l o s ,  
R e s t a u r a c i ó n  d e l  P a t r i m o n i o  C u l t u r a l  se  ocupaba, f u e r a  en e l  
campo o  e n  g a b i n e t e ,  de  l a s  p i e z a s  u  o b j e t o s  que m o s t r a b a n  u n  
i n t e r é s  e s p e c i a l  o  que  p r e s e n t a b a n  i n d u d a b l e s  m u e s t r a s  de d e s -  
t r u c c i ó n  t a l e s  como: p i n t u r a ,  m a t e r i a l e s  o r g á n i c o s  o  de o t r a  
í n d o l e  que r e q u e r í a n  un  t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  y a  f u e r a  p o r  s u  
c o n t e x t u r a  o d e l i c a d e z a ;  t a l e s  como l a  madera o  l o s  m e t a l e s  
que en l a  m a y o r í a  de l a s  o c a s i o n e s  r e q u e r í a n  un  t r a t o  muy e s -  
p e c i a l  o  u n  c u i d a d o  e s p e c í f i c o .  A G e o l o g í a  y  a  Q u í m i c a  se  en -  
v i a b a n  l o s  r e s t o s  i n o r g á n i c o s  de l o s  que se s o l i c i t a b a  un  p a r -  
t i c u l a r  c o n o c i m i e n ' t o .  
L o s  t i e s t o s  p r o c e d e n t e s  d e l  escombro  en l a  c o n s t r u c c i ó n  
de l o s  t ú n e l e s  que  n o  m e r e c í a n  un t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  e r a n  
c u i d a d o s a m e n t e  l a v a d o s  y marcados  uno  p o r  uno  e n  l a  f o r m a  que  
s e  h a  s e f í a l a d o  a n t e r i o r m e n t e .  Cuando se  t r a t a b a  d e  p i e z a s  e n -  
t e r a s  o  s e m i e n t e r a s  o  p e d a c e r í a  que c o n f o r m a b a  u n  e l e m e n t o  y 
no r e q u e r í a n  d e  un  c u i d a d o  e s p e c i a l ,  s e  l e s  a b r í a  u n  r e g i s t r o  
con  t a r j e t a ,  f o t o g r a f í a ,  medidas,  l u g a r  de o r i g e n  y d e s c r i p  - 
c i ó n  d e t a l l a d a .  Cuando se  t r a t a b a  de e n t i e r r o s ,  o f r e n d a s  o  
s i m p l e s  e l e m e n t o s ,  se  c o n t a b a  p a r a  a c e l e r a r  e l  t r a b a j o  con  
unas  h o j a s  e s p e c i a l e s  que a l i g e r a b a n  l a  t a r e a  d e l  a r q u e ó l o g o  
d u r a n t e  s u  t r a b a j o  ae "campo". E s t a s  h o j a s  i m p r e s a s  con  l o s  
d a t o s  p r e c i s o s  que  e n  e l l a s  se a p u n t a b a  e r a n  g u a r d a d a s  en c a r -  
p e t a s  e s p e c i a l e s .  Lo  mismo se  h a c í a  c o n  l o s  r e p o r t e s  de l a s  
d i f e r e n t e s  d e p e n d e n c i a s  a  l a s  que se  c o n s u l t a b a ,  como p o r  
e j e m p l o :  P a l e o z o o l o g í a ,  G e o l o g í a ,  Q u í m i c a ,  e t c .  
Los a r q u e ó l o g o s  e n c a r g a d o s  de l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  
e x c a v a c i ó n  e n t r e g a b a n  semana lmen te  u n a s  h o j a s  d e  d i a r i o  e n  l a s  
que d e b í a n  r e l a t a r  sus  i m p r e s i o n e s  de l a  zona, d e l  l u g a r  o  i n -  
c l u s o ,  cuando  e r a  n e c e s a r i o ,  de  l o s  r e s t o s  a r q u e o l Ó g i c o s  q u e  
l e s  t o c a b a  t r a b a j a r ,  c o n i p l e t a n d o  d e  e s t a  manera  t o d a  u n a  s e r i e  
f r í a  y h a s t a  c i e r t o  p u n t o  r í g i d a  de n o m e n c l a t u r a s  que e x i g í a  
e l  e s p e c i a l  y r á p i d o  s i s t e m a  de t r a b a j o  de "campo"; s i s t e m a  
que f u n c i o n a b a  con  c l e r t a  e x a c t i t u d  y c u m p l í a  c o n  su  f u n c i ó n ,  
e x c e s i v a m e n t e  e s c u e t a  y q u i z á s  d e m a s i a d o  m e c á n i c a  d e  l o c a l i z a -  
c i ó n  d e l  m a t e r i a l  a r q u e o l ó g i c o .  
Todos l o s  d a t o s  y e l  m a t e r i a l  que  l l e g a b a  c o n s t a n t e m e n t e  
de l a s  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d u r a n t e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  t r e n  
s u b t e r r á n e o ,  s e  i n t e n t a b a  c l a s i f i c a r  y o r g a n i z a r ,  a l  menos e l  
que no  e r a  de escombro,  s e  c l a s i f i c a b a  y o r d e n a b a  e n  l a  o f i c i -  
n a  que t e n í a  e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  a  su  d i s p o s i c i Ó n . S e  
buscaba  l a  f o r m a  más adecuada  de h a c e r l o  de t a l  manera  que  
c u a l q u i e r  e s p e c i a l i s t a  o  i n t e r e s a d o  p u d i e r a  m a n e j a r  l o s  da>tos  
o  e l  m a t e r i a l  c o n  c i e r t a  f a c i l i d a d .  Con e s a  i d e a ,  q u i e n  q u i s i e -  
r a  e s t u d i a r  a l g ú n  tema de i n t e r é s  o  a l g u n o s  m a t e r i a l e s  e s p e c í -  
f i c o s  o  d e t e r m i n a d a  á r e a  p o r  l a  q u e  p a s a b a  e l  " M e t r o "  de l a  
a n t i g u a  c ' iudad de M é x i c o - T e n o c h t i  t l a n  h u b i e r a  p o d i d o  h a c e r l o  
s i n  demas iada  d i f i c u l t a d ,  a l  mismo t i e m p o  m a n e j a r  una  g r a n  p a r -  
t e  d e l  m a t e r i a l  y d e  l o s  d a t o s  s i n  h a b e r  t e n i d o  n e c e s i d a d  d e  
t r a b a j a r  c o n  a n t e r i o r i d a d  e n  e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  p a r a  
p o d e r  comprende r  o  d e s c i f r a r ,  s i  e r a  n e c e s a r i o ,  l a s  n o m e n c l a  - 
t u r a s  empleadas,  l o c a l i z a r  l o s  d a t o s  o  l o s  o b j e t o s  a r q u e o l ó g i -  
c o s  r e s c a t a d o s .  
F i n a l m e n t e .  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  l o s  r e s t o s  de c u l t u r a s  
pasadas  amenazadas d e  d e s t r u c c i ó n  p u e d e n  y deben  s e r  s a l v a d o s  
p o r  med io  d e  un  s i s t e m a  de a r q u e o l o g í a  de e m e r g e n c i a ,  e l  s a l -  
vamento no  debe de t e r m i n a r  e n  l a  e t a p a  d e  campo, o r d e n a c i ó n  
d e l  m a t e r i a l  y de l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  debe de i n c l u i r  d e n t r o  
de l o s  p r o g r a m a s  de e s t u d i o ,  aunque  e s t o  no  d e b e r í a  n i  s i q u i e -  
r a  de m e n c i o n a r s e ,  t o d o  e l  p r o c e s o  p o s t e r i o r  d e  c l a s i f i c a c i ó n  
de l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  y s o b r e t o d o  l o  que e s  más i m p o r t a n t e ,  
l a  p u b l i c a c i ó n  de l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  
deben de r e a l i z a r s e  en e s o s  c a s o s ,  s i n  l o  c u a l  e l  s a l v a m e n t o  
r e s u l t a r í a  c o m p l e t a m e n t e  i n f r u c t u o s o  ( v e r  o r g a n i g r a a a ) .  
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I MAPAS Y PLANOS 
1. T r a y e c t o  d e  l a s  t r e s  l í n e a s  d e l  " S i s t e m a  de T r a n s p o r t e  
C o l e c t i v o t a ,  ' M e t r o H  p a r a  l a  c i u d a d  de H é x i c o ,  n ~ o s t r a n d o  
e l  r e c o r r i d o  y s u  i n c i d e n c - i a  e n  l a s  á r e a s  más i m p o r t a n -  
t e s  d e  l a  a n t i g u a  c i u d a d  p r e c o l o m b i n a  y  c o l o n i a l .  
2. E j e m p l o  de n o m e n c l a t u r a  p a r a  l o s  h a l l a z g o s  a r q u e o l ó g i c o s  
r e a l i z a d o s  p o r  e l  Sa l vamen to  d e l  P a t r i m o n i o  C u l t u r a l  d e l  
I.N.A.H. ( I n s t i t u t o  N a t l o n a l  d e  A n t r o p o l o g í a  e  H i s t o r i a ) .  
3. O r g a n i g r a m a  e x p l i c a t i v o  d e l  d e s a r r o l l o  de l o s  t r a b a j o s  d e  
s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó g i c o  d u r a n t e  l a s  o b r a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  
d e l  " M e t r o "  p a r a  l a  c i u d a d  de M é x i c o .  
l FOTOGRAFIAS 
Desde u n a  de l a s  t o r r e s  de l a  c a t e d r a l  m e t r o p o l i t a n a  pue -  
de o b s e r v a r s e  e l  i n i c i o  de l o s  t r a b a j o s  d e  l a  " E s t a c i ó n  
Z ó c a l o "  d e l  t r e n  s u b t e r r á n e o ;  á r e a  de una  g r a n  impor tan :  
c i a  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  a r q u e o l ó g i c o .  Como marco  de 
f o n d o  e l  P a l a c i o  N a c i o n a l .  En p r i m e r  t é r m i n o  l a  e x c a v a  - 
c i Ó n  e s p e c t a l  r e a l i z a d a  con  e l  f i n  de e n c o n t r a r  l a  famo-  
s a  " P i e d r a  P i n t a d a " .  
F u e r o n  l o c a l i z a d a s  a  menudo e n  d i v e r s a s  p a r t e s  de l a  c i u -  
dad a n t i g u a  g r a n d e s ,  l a r g a s  y p r o f u n d a s  e s t a c a d a s  d e s t i -  
nadas  a p i l o t e s  de c i m e n t a c i ó n  o  c o l o c a d a s  e n  Ú n i c a  y  
c o m p a c t a  h i l e r a  c o n  l a  i d e a  de f o r m a r  p a r t e  de e l e m e n t o s  
de c o n t e n c i ó n .  De e n t r e  é s t a s  Ú l t i m a s  d e s t a c a r o n  p o r  su  
r e g u l a r i d a d  y l a  p e r f e c c i ó n  de su  c o n s t r u c c i ó n  l a s  que s e  
l o c a l i z a r o n  e n  e l  e x t r e m o  s u r  d e l  s u p u e s t o  i s l o t e  o r i g e n  
de l a  c i u d a d  p r e c o l o m b i n a ,  a c t u a l  b a r r i o  d e  T l a x c o a q u e  
( c a l l e s  de R i o  d e  l a  Loza,  s a n  A n t o n i o  Abad y J o s é  Mh. 
I z á z a g a ) .  
La  m a l a  c a l i d a d  d e l  s u b s u e l o  d e l  c e n t r o  de l a  c i u d a d  d e  
M é x i c o  se  h a c i a  p a t e n t e  p o r  t o d a s  p a r t e s  a  t r a v é s  de' l o s  
r e s t o s  a r q u i t e c t ó n i c o s  m e x i c a s  l o c a l i z a d o s .  En e l l o s  abun-  
daban l a s  s u p e r p o s i c i o n e s ,  l a s  a d a p t a c i o n e s ,  l o s  a r r e g l o s  
y  l o s  r e m i e n d o s  c o n s e c u e n c i a  de h u n d i m i e n t o s  n a t u r a l e s  
p r o v o c a d o s  p o r  l a  f a l t a  d e  e s t a b i l i d a d  de l a s  c a p a s  supe -  
r i o r e s  d e l  s u b s u e l o .  Además, p o d í a  o b s e r v a r s e  c o n  b a s t a n -  
t e  e x a c t i t u d  e l  tamafío de l a  mayor  p a r t e  de l o s  e d i f i c i o s  
p r o t e g i d o s  p o r  su  p r o p i o  escombro  d e  l a s  p a r t e s  s u p e r i o -  
r e s  a l  s e r  o r d e n a d o  e l  e n d e r r o c a m i e n t o  p o r  l a s  a u t o r i d a -  
des e s p a ñ o l a s  después  d e  l a  c a i d a  de M é x i c o - T e n o c h t i t l a n .  
~ x i s t f a  una  l u c h a  c o n t i n u a  e n t r e  e l  p r e s e n t e ,  e l  f u t u r o  
y e l  p a s a d o  en l a s  o b r a s  de c o n s t r u c c i ó n  d e l  " M e t r o "  p a -  
r a  l a  c i u d a d ;  J u n t o  a  e l l o  h a b í a  que t r a b a j a r  e n  e l  r e s -  
c a t e  b a j o  c o n d i c i o n e s  ex t remadamen te  d i f í c i l e s .  e n  t o d o s  
l o s  Órdenes,  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  Tos t r a b a j o s  d e  sa l vamen-  
t o  a r q u e o l ó g i c o .  
En l a  f o t o ,  u n a  v i s t a  de l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  ' E s t a c i ó n  
P i n o  S u á r e z " ;  c l a r a m e n t e  i n d i c a n  l a s  v a r i l l a s  l a  d i r e c c i ó n  
de l a s  o b r a s .  De s u e r t e ,  e l  a d o r a t o r i o  c i r c u l a r  e x t r e m o  
s u p e r i o r  de un  c o n j u n t o  de s i e t e  s u p e r p o s i c i o n e s ,  s o b r e -  
v i v e  e n  e l  p a t i o  de l a  menc ionada  e s t a c i ó n  como ú n i c o  e l e -  
men to  a r q u i t e c t ó n i c o  de u n  i m p o r t a n t e  c e n t r o  c e r e m o n i a l  
l o c a l i z a d o  e n  e s t a  p a r t e  de l a  c i u d a d  m e x i c a .  
En e s t a  l u c h a  e n t r e  e l  p r e s e n t e  y  e l  pasado  e n  e l  s a l v a -  
mento  a r q u e o l ó g i c o  d e l  t r e n  s u b t e r r á n e o  p e r d i a ,  p o r  s u  - 
p u e s t o ,  s i e m p r e  e l  pasado .  L o  p o c o  que h a b í a n  d e j a d o  e n  
p i é  l o s  e s p a ñ o l e s  después  de su  c o n q u i s t a  d e  l a  c i u d a d  
t e n í a  que  s e r  a h o r a  d e s t r u i d o  h a s t a  e n  sus  p r o p i o s  c i m i e n -  
t o s  p o r  l o s  d e s c e n d i e n t e s  de a q u e l l o s  que l o  c o n s t r u i e r o n ,  . 
con  e l  f i n  d e  d a r  p a s o  a l a  c o n s t r u c c i o n  d e l  t ú n e l  .O d e  
una  e s t a c i ó n  d e l  " M e t r o " .  Es segu ramen te  p a r t e  d e l  p r e c i o  
un  p o c o  i nmoderado ,  que  e x i g e  n u e s t r a  c i v i l i z a c i ó n  con -  
t emporánea  p a r a  a l c a n z a r  s u  p l e n o  d e s a r r o l l o .  
6. Las  c o n d i c i o n e s  p a r a  l l e v a r  a  t é r m i n o  e l  t r a b a j o  d e  s a l -  
vamento  a r q u e o l ó g i c o  e r a n ,  en l a  mayo r  p a r t e  de l a s  o c a s i o -  
nes, muy d i f í c i l e s  n o  s o l a m e n t e  a  c a u s a  de l a  c o n t i n u a  
c o m p e t e n c i a  d e  l a s  e x c a v a d o r a s  " a l m e j a s " ,  p e r f o r a d o r a s ,  
p rog ramas  de t r a b a j o ,  e t c . ,  s i n o  que se  a g r e g a b a  a  e s t a s  
y  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a s  p é s i m a s  c o n d i c i o n . e s  d e l  s u b s u e -  
l o  s u p e r f i c i a l  p a n t a n o s o  y  ex t remadamen te  l o d o s o  c o n s e -  
c u e n c i a  de t r a b a j a r ,  p o r  r a z o n e s  o b v i a s ,  c a s i  s i e m p r e  a  
n i v e l e s  f r e á t i c o s .  En l a  f o t o  puede a p r e c i a r s e  una  o f r e n -  
da e n c o n t r a d a  e n  l a s  e x c a v a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  e l  ' Z ó c a l o R ,  
con  c e r á m i c a  t i p i c a m e n t e  mexi ,ca.  O f r e n d a s  d e  e s t a  í n d o l e  
f u e r o n  muy f r e c u e n t e s .  
La d i f i c u l t a d  p a r a  r e a l i z a r  l o s  t r a b a j o s  de r e s c a t e ,  l a  
d u r e z a  d e  l a s  l a b o r e s  emprend idas ,  l a  p r i s a  y  l a  no  me- 
nos i m p o r t a n t e  c o n v i v e n c i a  con  dos f o r m a s  de p e n s a r  d i a -  
m e t r a l m e n t e  o p u e s t a s  - l a  de l o s  i n g e n i e r o s  p r o y e c t i s t a s  
y  c o s t r u c t o r e s  de l a  o b r a  y  l a  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s  a r -  
q u e ó l o g o s -  se v e í a  compensada, con  f r e c u e n c i a .  p o r  m e d i o  
de l o s  m a g n í f i c o s  h a l l a z g o s  y l a  g r a n  a b u n d a n c i a  de da - 
t o s  o b t e n i d o s  s o b r e  e l  pasado  de l a  a n t i g u a  c a p i t a l  m e x i -  
ca. E j e m p l o  de e l l o  p o d r í a  s e r  e l  caso  de e s t a  m a g n í f i c a  
p i e z a  de l a  e s c u l t u r a  p r e c o l o m b i n a  r e p r e s e n t a n d o  a  E j é c a t l -  
O z o m a t l i  una  a d v o c a c i ó n  de Q u e t z a l c o a t l c o m o  d i o s  d e l  v i e n -  
t o  p e r s o n i f i c a d o s e n  un  mono con  u n  e x t r a o r d i n a r i o  m o v i  - 
m i e n t o  y  u n a  g r a n  p e r f e c c i ó n  t é c n i c a ;  t o d o  e l l o  i m p r e g n a -  
do  d e  u n a  p r o f u n d a  s i m b o l o g í a  r e l i g i o s a .  Su h a l l a z g o  o c u -  
r r i ó  c o l o c a d o  como o f r e n d a  en un  a d o r a t o r i o  c i r c u l a r  en 
e l  c e n t r o  c e r e m o n i a l  ocupado, e n  l a  a c t u a l i d a d .  p o r  l a s  
d e p e n d e n c i a s  de l a  e s t a c i ó n  P i n o  Suá rez .  
8.. En e l  i n t e r i o r  de  u n  p,equefio a d o r a t o r i o  c u a d r a n g u l a r  se  
l o c a l i z ó  u n a  s e n c i l l a  c a j a  de l a j a s  de p i e d r a  que c o n t e n í a  
y p r o t e g í a  e n  s u  i n t e r i o r  e s t a  hermosa e s c u l t u r a  de c l a r a  
m a n u f a c t u r a  q z t e c a ,  f r e n t e  a  e l l a  una s e n c i l l a  o f r e n d a  de 
v a s i j a s .  E s t e  c o n j u n t o  f o r m a b a  p a r t e  de una  i m p o r t a n t e  o -  
f r e n d a  mucho más c o m p l e j a .  La p i e z a  l a b r a d a  e n  p i e d r a  de 
una  g r a n  c a l i d a d  e s c u l t ó r i c a  c o n s e r v a b a  a  l a  h o r a  de s u  
h a l l a z g o  t o d a  l a  f r e s c u r a  y  l a  d e l i c a d e z a  de s u  p o l i c r o -  
m í a  p r e s e r v a d a  í n t e g r a .  
9. P a r a  d a r  un  e j e m p l o  de l a  m a g n i t u d  de l a s  o b r a s ,  so lamen-  
t e  l a s  v a s i j a s  r e s c a t a d a s  d u r a n t e  e l  s a l v a m e n t o  a r q u e o l ó -  
g i c o  d e l  t r e n  s u b t e r r á n e o  se  c o n t a r o n  p o r  m i l e s  a l g u n a s  
d e  e l l a s  p i e z a s  v e r d a d e r a m e n t e  Ú n i c a s  y, l o s  t i e s t o s  se  
r e c o g i e r o n  p o r  t o n e l a d a s .  A p e s a r  de e s t a s  i n g e n t e s  can -  
t i d a d e s  t o d o  e l  m a t e r i a l  s e  o r d e n ó  y  c l a s i f i c o  d e  a c u e r d o  
c o n  l a s  normas d e s c r i t a s  e n  e l  t r a b a j o ,  con  e l  f i n  d e  
p o d e r  s i t u a r  h a s t a  e l  más pequeho t i e s t o  r e c o g i d o  e n  s u  
e x a c t a  l o c a l i z a c i ó n .  En l a  f o t o  hermosa p i e z a  p o l í c r o m a  
d e  t r a d i c i ó n  m i x t e c o - p u e b l a  con  r e l i e v e s  e n  s u s  c u a t r o  
l a d o s  r e p r e s e n t a n d o  a  u n a  d e i d a d  d e s c e n d e n t e .  
10. F i g u r i l l a  en b a r r o  c o c i d o  r e p r o d u c i e n d o  u n a  f i g u r a  d e  
Q u e t z a l c o a t l  en  s u  a d v o c a c i ó n  de d i o s  d e l  v i e n t o .  F i g u -  
r i l l a s  como l a  a n t e r i o r  y  de o t r a s  muchas d e i d a d e s  apa-  
r e c i e r o n  a  . c e n t e n a r e s  e n  l o s  t r a b a j o s  de s a l v a m e n t o  a r -  
q u e o l ó g i c o ,  r e f l e j a n d o  s i n  l u g a r  a  dudas f o r m a s  de i n  - 
t e n s a  r e l i g i o s i d a d  p o p u l a r  h a c i a  l o s  d i o s e s  mas s o b r e s a -  
l i e n t e s  d e  l a  r e l i g i ó n  a z t e c a ,  n o r m a l m e n t e  f u e r o n  r e a l i -  
zadas  e n  m o l d e  c o n  e l  f i n  de s e r  v i s t a s  de f r e n t e ,  se  
c o m p l e t a b a n  c a s i  s i e m p r e  c o n  una  capa de p i n t u r a  b l a n c a  
que  l a s  c u b r í a  p o r  e n t e r o ;  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  t o q u e s  
d e  d i f e r e n t e s  c o l o r e s  h a c í a n  r e s a l t a r  p a r t e s  c o n s i d e r a -  
d a s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  f i g u r a .  
11.  J u n t o  a  l a s  o b r a s  más s o f i s t i c a d a s  d e l  a r t e  e s c u l t ó r i c o  
y  c e r á m i c o  d e l  p u e b l o  m e x i c a  p u d i e r o n  s a l v a r s e  una  g r a n  
c a n t i d a d  de p i e z a s  de u n  m a g n í f i c o  y e n r a i z a d o  a r t e  p o -  
p u l a r ,  t e n d e n c i a  que t o d a v í a  puede  o b s e r v a r s e  v i v a ,  e n  
l a  a c t u a l i d a d ,  e n t r e  t o d o s  l o s  p u e b l o s  de Mesoamér i ca .  
V e r d a d e r a m e n t e  e s t á  l l e n a  de u n a  c a n d o r o s a  b e l l e z a  popu -  
l a r  e s a  e s c e n a  de l a  p e r r a  amamantando a  sus  c a c h o r r o s .  
E l  h a l l a z g o  de e s t a  y  de o t r a s  muy d i v e r s a s  f o r m a s  de 
a r t e  p o p u l a r  f u e  f r e c u e n t e  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  en donde 
se  r e a l i z a b a n  l a s  e x c a v a c i o n e s .  
12. F i n a l m e n t e ,  e l  p u e b l o  m e s o a m e r i c a n o  v e n c i d o  s u f r í a  e n  l a  
p r o p i a  c a r n e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  i r r e p a r a b l e s  d e  l a  d e r r o -  
t a .  A l c a n z ó  a  c o n t e n i p l a r  c o n  i n t e n s a  amargu ra  e  i m p o t e n -  
c i a ,  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I ,  l a  desapa  - 
r i c i ó n  de t o d a  una a u t é n t i c a  c i v i l i z a c i ó n  e l a b o r a d a  p o r  
e l l o s  a  t r a v é s  de m i l e s  de años.  En l a  f o t o ,  se m u e s t r a  
un  e n t i e r r o  e n c o n t r a d o  en e l  a t r i o  de l a  i g l e s i a  d e  san  
P a b l o  p e r t e n e c i e n t e  a  u n  i n d í g e n a  c o n  d e f o r m a c i ó n  c r a  - 
neana  - s e g u r a m e n t e  un  p e r s o n a g e  i m p o r t a n t e -  s e p u l t a d o  c o n  
l o s  g r i l l e t e s  t o d a v í a  p u e s t o s ,  de  l o s  que no se l e  p e r m i -  
t i ó  l i b r a r s e  n i  s i q u i e r a  d e s p u é s  d e  su  m u e r t e .  
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